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 6 月 14 日（水）に東京大学弥生講堂一条ホールで開催された標記シンポジウムに参加した。Web
ページ（http://www.utmeet.jp/about/index.html）には「MEETとは東京大学 大学総合教育研究セン
ター マイクロソフト先進教育環境寄附研究部門の愛称です。英語名称であるMicrosoft chair of 









Windows XP Tablet PC Editionを用意し、普及を推進している。 
 当日の基調講演IIにおいて「TabletPCによる教育実践の現状と未来」というタイトルでRichard 



















 これだけでは、TabletPC 活用の具体的なイメージはわかないかもしれないが、TabletPC 活用が、
新しい授業方法の一つとして非常に有効なものであることは確かである。なお、現在、大学教育開発・
支援センターには一台 TabletPC があり、より具体的なデモをお見せすることも可能ですので、是非











（文責 大学教育開発・支援センター長 青野 透） 
 
 
○●○ FD等の資料提供に関するお願い ○●○ 
当センターでは、国内外を問わず、大学教育に関する資料の収集を行っております。各学部の FD
資料などご寄贈いただければ幸いです。教職員の方々、ご協力をお願い致します。 
また、本センター図書室に所蔵されています図書・資料の貸出・閲覧も可能ですので、是非ともご
活用下さい。 
 
